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      3， 22
（大北・城仙）  42
        77
      79， 547
        87
腎病変とBourneville－Pringle N斑症（川村・ほか）
                      91
腎異物（鍼針）・結石合併（福田．・ほか）    233
腎障害，動脈撮影による（岡部・久世）    248
自家腎移植・大動脈炎症候群合併腎血管性高血圧症
 （中西・ほか）                            285
腎癌臨床統計（宮川・ほか）         304
腎臓移植・腎保存（進藤）          476
馬杉腎炎（岡林）              609
腎不全カリウム血症・陽イオン交換樹脂（大沢・ほか）
                      645
腎結核の発生病理（井上）
多磁性腎嚢胞（Jll村 ． 宮Jfl）
























脊損膀胱平滑筋（田上）           321
排尿障害（西村）              397
膀胱granular cell myoblastoma（奥田・ほか）505
膀胱の発癌（Bryan）            545
膀胱炎・化学療法剤とTanderi1併用（杉田・ほか）


































































 腫   瘍
腎腺癌（子宮頸癌との重複癌）（大北・城仙）  42
膀胱類皮嚢胞（小松・吉田）          58
実験的腎腫瘍（林・ほか）        79，547
腎血管腫 （三原・ほか）                         87
膀胱癌・β一91ucuronidase，そのinhibitor（白石）
                      143
前立腺癌・酵素学的研究（石部・ほか）  195，254
小児腹部悪性腫瘍（大谷）         231
小児睾：丸腫瘍（斉藤・ほか）         266
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多房性腎嚢胞（川村・宮川）






































































Klinefelter症候群（三品・阿部）      794
 酵   素
膀胱癌・β一91ucuronidase，そのinhibitor（白石）









































































































                     596
化学療法剤とTanderi1併用・膀胱炎（杉田・ほか）
                      601
陽イオン交換樹脂・腎不全カリウム血症
 （大沢・ほか）             645
1sosorbide・尿路結石症（永田・ほか）     652
Pentazocine・術後疹痛（竹内）        658
Mesterolone・経ロアソドロジェソ（小松・ほか）663
経口Cephalosporin C（前田・大森）    『670
  物件索引
CephalexinとCephaloglycin・下部尿路感染症
 （赤坂・ほか）              677
Cephalexin・尿路感染症（中新井・ほか）   689
AC－PC（石神・ほか）           735
AC－PC・尿路感染症（大越・ほか）      744
Spana．te ・尿路結石症・尿管収縮運動（近藤・清水）
                      748
新鎮痛鎮痙剤Spanate（福山・ほか）
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